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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
.S'ituaciones.
Resolución núm. 1.066/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 2.754/65 (D. O. núm. 224), Orden Ministerial nú
tuero 1.096/67 (D. O. núm. 59) y Decreto ittí
mero 3.049/71 (D. O. núm.. 291), se dispone que el
Teniente de Navío don Juan Alvarez de Toledo y
Merry del Val pase a la situación de "supernume
rario":
Madrid, 17 de agosto de 1972.
El, NI.MIRANTE
JEFE rwr, DEP RTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
-o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
As-censos.
Resolución núm. 1.593/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por fallecimiento del Contramaestre Mayor
(Ion Máximo Gutiérrez Reverte, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don José Bernal Marín y al de Brigada
de la misma Especialidad al Sargento primero don
Fernando Vega Vecino, ambos con antigüedad de 11
de agosto de 1972 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonaclos a continua
ción (lel último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 12 (le agosto (le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.596/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para carir vacante
producida por nombramiento de Alférez de Fragata
Alumno del Brigada Radarista don Olvido Valera
Becares, de conformidad con lo inform'ado por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
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se promueve al expresado empleo al Sargento
mero don Pedro Márquez Muñoz, con antigüedad16 de julio de 1972 y efectos económicos a partirla revista siguiente, quedando escalafonado a confinción del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 12 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIO
Vicente Alberto y Lloveres
lilxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.595/72, de la Dirección
Peclutamiento y Dotaciones.--Para cubrir va
producida Por' numbraitiient() (le Alférez-Alumno
Oficinas y Archivos del Brigada Escribiente don E
(le la Cruz Ilraza, de conformidad con lo info
do por la Junta (le Clasificación del Cuerpo de S
()iiciales, se wointieve al expresado empleo al Sar
1() primer() don Florencio Oteo García, con ami
dad de 16 ole julio de 1972 y efectos económicos
partir de la revista siguiente, quedando escalafo
('()nlinuación del Ultimo (le los (le su nuevo empla
Madrid, 12 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Vicente Alberto y 1,10vere,
Resolución núm. 1.594/72, de la Dirección
keclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacan
producidas por pase a la Escala Auxiliar de los,
vicios (le Sanidad de la Armada de los Sublenien
Sanitltrios don Satuniino A. Acitores Padilla, d
Juan M. Soto Rodríguez y (Ion Miguel Gallego
R
da, de conformidad con lo informado por la I
de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, seo)
mueve al empleo de Brigada a los Sargentos pri
ros Sanitarios que se citan a cnntinuación, con
güedad, a todos los efectos, (1(' 1 (le julio (le 1972,
dando escalafona(l()s, por el orden señalado, a
imación del de los de sil nuevo empleo:
Sargentos primeros Sanitarios.
1)on Carlos Ojanguren Martínez,
Don Serafín Freyre González.
Don Francisco) Sánchez Martínez.
Madrid, 12 de agosto de 1972.
Rxcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI
Vicente Alberto y lloveres
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eso cn la Escala Auxiliar
de los Servicios de
Sanidad dc la Arrnada.
!Resolución núm. 1.058/72,
(le la jefatura del
,,irtainento de Personal.—Por reunir los requisi
migidos en el punto 18
de la Orden Ministerial
•5)703/60 (1), 0. núm.. 49), se concede
el in
_l en la Escala Auxiliar de los Servicios
de Sa
dad de la Armada, con los empleos que se citan,
al
•nal reseñado a continuación, con la antigüedad
°hiende escalafonantienio que se señala y con efec
iseconómicos de 1 de julio de 1972.
A Subteniente Ayudante Técnico Sanitario
de primera.
Antigüedad: 20 de diciembre de 1965.
Subteniente Sanitario don Juan M. Soto R.odríguez.
Subteniente Sanitario don Mig-uel Gallego Rueda.
Se escalafonanin, por este orden, entre los de su
evo empleo, don Miguel A. Rivera Bellón y don
no (le Alba Seoane.
A Brigada Ayudante Técnico Sanitario
de primera.
Antigüedad: 20 de diciembre de 1964.
Sargento primero Sanitario don José A. Martín
()vano. Se escalafonará en1 re los de su nuevo em
don fgaquín Paz Paz y don José M. Martínez
des.
Sargento primero Sanitario don José J. Rodríguez
reía. Se esralafonarh entre los de su nuevo empleo,
lariano Sánchez Hurtado y don Tomás Oliver
rtínez,
Madrid, 12 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita ola Veiga Sanz
mos. Sres. ...
Confirmación de dé,taitto.
esolución núm. 1.588/72, de la Dirección delutamiento v Dotaciones. -A propuesta (lel Ca
n General (-le la Zona Marítima del Cantábrico,'confirma en la Ayudantía Mayor del Arsenal deFerrol Catirlilio al Sargento) de Marinería Raelegrafista (lon Ramito Loureiro Crego.
la(lri(1, 11 (le agosto (le 1972.
ITIfic, S:es,
e,
HL DI tzEcToR
DF, R ITLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y T.loveres
Resolución núm. 1.597/72, de la Dirección de
1:eclutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Ca
pit:ín General de la Zona Marítima del Cantábrico,
L;e confirma en la Brigada de Servicios Exteriores
al personal que a continuación se relaciona:
Sarg-ento Fogonero don 1si(1 r( ) 1viourente Frei re.
Sargento) de Cañón don José Luis Cal Lodeiro.
Madrid, 11 de tgosto de 1972.
Er: DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos-.
Resolución núm. 1.589/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.- A propuesta del Ca
1)itatt General de la Zona Marítima (le! Mediterráneo,
se dispone que el Oficial (le Arsenales don José Valle
1 1 Hertas pase a prestar sus servicios en la Escuela de
Submarinos, con carácter voluntario), desembarcando
del destructor Lepanto.
NI:ul1i(1, 12 de agosto de 1972.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTENT° Y DOTAC [0NES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.590/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaci(mes.--Como continuación de
lo publicado en la Resolución número 1.522 de 1972
(D. O. 178), se dispone que el funcionario civil
del Cuerpo General Auxiliar doña Josefa González
Ros cese en la Sección Económica del Arsenal de 1,a
Carraca y pase a la Jefatura de Aprovisionamiento
(Adquisiciones) del Arsenal de Cartagena.
Deberá. tomar pnSeS1611. de Sil ntleVO puesto de tra
bajo dentro del plazo de un mes, contado :I partir (Id
día siguiente al del cese en su anterior destino, cese
que deberá producirse en el plazo de tres días, contít
do desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución.
11adrid, 12 de rignsto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
F,xemos. Sres. ...
St es. ...
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Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.591/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispues
to en el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar; aprobada por Decreto número 2.525 de
1967, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se
dispone que el Oficial de tercera (Pintor) don Alfon
so Landesa Pérez cese en la situación de "exceden
cia voluntaria" y se reintegre a la de "actividad", pa
sando a prestar sus servicios a la Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Armada.
Madrid, 12 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.592/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 8 del actual, el Ofi
cial primero Administrativo don José Alcalá del
Olmo Folgado, que prestaba sus servicios en el CIDA
(DID-JAL).
Madrid, 12 (le agosto de 1972
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Ascensos. Anulación.
Resolución delegada núm. 1.059/72, del Almi
rante Jefe del Departamento de Personal.—A peti
ción del interesado, se dispone quede sin efecto lo dis
puesto en la Resolución delegada número 1.001/72
(D. O. núm. 175), en lo que se refiere al nombramien
to de Alférez de Fragata Ingeniero Alumno provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
genieros de la Armada (Rama de Navales) y el des
tino al Arsenal de Cartagena del Cabo primero, apto
LX
para dicho empleo, don José-Lamberto Evaristn García-Atance García.
Madrid, 12 de agosto de 1972.
Por delegación:
El. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excnzn. Sres. ...
Sres. ...
LI
Marinería.
Nombramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución ,delegada núm. 1.060/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como c*on
cuencia de la selección y clasificación prevista en
Resolución número 130/72 de la I )1ENA (1), 0.11u
mero 124), se promueve a la clase de Aprendices E
pecialistas, con antigüedad de 1 de septiembre
1972, fecha de su incorporación a las Escuelas re
pectivas, al personal que a continuación se relacio
Madrid, 12 de agosto de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
jac; ito Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA,
MANIOBRA
1. Antonio Marilio González,
2. Lázaro Becerra Cruz.
.3. fuan A . Fernández Vizoso.
4. Miguel A. Villarifto Zapatero.
5. Jesús Lorente Lorente.
6. Gonzalo Alvarez González.
7. Plácido Campos Palme.
8. Germán Guirao Castro.
9. Francisco Sánchez Ortega.
10. Ginés Gómez Conesa.
11. Manuel J. López Breijo.
12. Rafael Mora Varona.
13. Juan Nepomuteno Marín Reyes.
14. Tomás Saura Sánchez.
1 5. Juan Luis Sanabria Ticono.
16. Juan A. Alcaide Sánchez.
'
17. Miguel A. García Camarero.
18. José Chamorro Domínguez.
19. Francisco Casado Ruiz.
20. A n1°n i() Carbonen Pérez.
21. j osé M . Sanju (In Caaniafío.
22. José Crespo Maneiro.
23. Antonio López
24. Florentino Alvarez Cubero.
25. Antonio Navarro Cailavate.
26. Victoriano Santos Santamarta.
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27, Francisco Bailén Ortega.
28. José M. López Páramo.
29. Diego Camacho
Moreno,
3ü, Antonio 'de las Vecillas Gallego.
31. José Solia Martínez.
32, Joaquín Contreras Picaardo.
33, Francisco Crus 'Jiménez.
34, Juan José del Valle
Camas.
35, Luis M. Valenciano Aronillas.
36, Angel Col! Muñoz.
37. Jesús Todoli Terrate.
38, Gerardo González Antón.
39, Carlos Villardal Sedeiio.
40. Miguel A. Suárez Castro.
41. José M. (Avine Cabos.
42. José M. Díaz Fra!ra.
43, Luis Cabañas del .M igii(.1.
44, Jesús Angel González López.
111PROGR AMA
1. Ramón Valbuena de la Plaza.
2. Angel de Paz Ricote.
3, Pedro Calvete Fernández.
4, Jesús Irles Navarro.
5. José Fernández Zotes.
6. José Carlos Martín Mármol.
7. Salvador Oliva Garasa.
SEÑALEROS
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('arios Corredoira L.inares.
2. Rvrilardo Fuentes Garén.
3. Carlos Carazo Barbero.
4, Juan j. Rodríguez López.
5, Miguel A. Portela Pinar.
6. Andrés V. Serrano García.
7, Isidro Rodríguez López.
8, Jorge Zas Lodeiro.
9, José L. Porta Vales.
10, Ernesto Ayer T 'fano.
11. José Torres Molina.
12, Jesús J. Astorga Rodríguez.
13, José García-Minguillán Guam izo.
14. Antonio Porras Collado.
15. Rafael Gómez Tiallón.
16, José M. RodrígvieZ Gálvez.
17, Afflonio Descalzo Marcos.
18, Abuso Sitcha Aguera. •
A R"I'ILLERIA '
1. José Ignacio Pérez Fernández
2. Miguel -Niateo .1 iniéiicz.
3. jósé Buixeda Costa.
1. Emilio Castro Rodríguez.
5, Pedro 14. Díaz Bobadilla.
6. Tauriz Muñoz.
7. Miguel A. -Encina Sánchez.
8, Pedro Escobar 1.Opez.9. César Ordax Otero.
10. Manuel lIztrrera Cáceres.
11. José María Fernández I .ópez.12. Juan Manuel Sánchez Andli
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13. José Ignacio Alonso Mateos.
14. Enrique Alvarez Ruiz.
1 5. Bernardo Corral Martínez.
16. Alejandro Azuar Martínez.
17. Geranio Pereira Fonar.
18. Amancio Palazón Loba.
19. Miguel Angel Pérez Naranjo.
20. José Alvarez Rodríguez.
21. Manuel Paredes Díaz.
22. Antonio J. Villanueva Rodríguez.
23. Manuel Luque (Id Rey.
24. Ramón Felipe Plaza Hernández.
25. Enrique López Coronilla.
26. José María Sánchez Bernabé.
27. Ramón A. Crespo Blanco.
98. Eusebio Sánchez Collado.
29. ,lijan Cabrera Fernández.
30. Juan Sánchez Estrella.
31. Apolonio García Conesa.
32. Joaquín Sánchez Navarro.
33. Rafael García Arias.
34. Antonio García Marín.
35. Rafael Marín Martínez.
36. Manuel E. Firgueira Polo.
37. Angel Fernández López.
38. Herminio Martínez Mínguez.
39. Javier Seco Landera.
40. José Jnan 1\71 artin San.
41. José M. Durán Morilla.
42. Felipe Martín Mellado.
43. Juan A. Peveda Carbonen,
44. Venancio José 1\1 ibuy.
45. Ignacio Fernández Minan.
46. Antonio Jaime Cala.
47. Francisco Moreno Lópci.z,iii
48. Manuel Marente Ruiz.
49. Rafael Gallego Vela.
50. Juan M. Rodríguez Fernández.
51. Ramón Otiz González.
52. Manuel Ramiro López.
53. Ceferino Galán Neira.
54. Norberto Enríquez Cañado.
55. Alejandro Salvador de la Casa.
56. Antonio Domínguez Romero.
57. Francisco Sánchez Martín.
58. Pedro Carrasco del Moral.
59. Manuel Gómez Rodríguez.
60. Ramón Ayala Barrera.
61. Crescencio Pnleno García.
62. Pedro López Lloréns.
63. Francisco Javier jiménei arrera.
64. Vicente I\Ertín 'Gallardo.
65. Rafael Pérez Sánchez de la Campa.
66. José A. Tejón Ríos.
67. Manuel Gallego Martín.
68. Antonio Carrizosa Jiménez.
69. Carmelo Gómez Torralba.
70. Acilino Díez Blanco.
71. José Ramón Saiz Uribarri.
72. Jesús Martín Sánchez.
73. j ;time M ()rancho Bustas.
74. José Fernando García Isidro.
75. Rafael García Cordones.
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76. José M. González Grajera
77. Eugenio Galán Fernández.
TORPEDOS
1. Ginés del Amor Paredes.
9. Miguel Becerra Ibáñez.
3. Gregorio García Velázquez.
4. Emilio Valenzuela Vadillo.
5. Fernando Rabaque Vieira.
6. Alberto Sánchez Castaño.
7. Juan A. Sánchez Domínguez.
8. José López Rodríguez.
9. José A. Miaja Quiñones.
10. Basilio Fuerte García.
11. Juan L. Alvaro Villar.
12. Julio Francisco García-Vaso Cebrián.
13. Pedro Sánchez Garrido.
14. Francisco Sánchez Ruiz.
15. Eusebio Martínez García.
16. Rosendo García Vázquez.
17. Manuel Pérez Cunesa.
18. José Liborio La Cruz Villanueva.
19. Víctor Martín Ramírez.
20. José M. Sánchez Conesa.
MINAS
1. Jesús M. (;onzález Espinar.
2. Alvaro Lucero Marino.
3. Fernando López Granados.
4. Enrique López Ballesteros.
5. Carlos González Beltrán.
6. Diego Jesús Ortega Caballos.
7. .josé A. Sánchez Conesa.
ELECTRICIDA
1. Luis R. Allut Plata.
2. José R. Fraga Candame.
3. César M. Amo Fernández.
4. Antonio Rey Collantes.
5. Andrés Manuel Brea Trilli
6. Miguel Angel 4spinar Caballer.
7. Arturo Abelló Gómez.
8. Ricardo Cebrián Mata.
9. Juan J. García Bonilla.
10. José Antonio Muñoz Lorenzo.
11. José R. Tune Medina.
12. José Antonio Bernal Montero.
13. José Lago Zapico.
14. Aurelio del Pico García.
15. Antonio Romera Jiménez.
16. José Durán Durán.
17. Carlos Gordillo Ruiz.
18. Miguel Cano Portilla.
19. José Manuel Alvarez Martínez.
20. Félix R amacha López.
21. I lermenegildo Lera Portavales.
22. Miguel Catalina García.
23. Belarrnino Sánchez Santiago.
24. jorge Terol Gálvez.
25. Manuel A. Fernández Da Sil va Toin('..
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26. Vicente Catalá Escrivá.
27. Liberto García Bousseta.
28. Miguel A. Vallecillo Moral.
29. Dámaso A. Fernández Bueno.
30. Tomás F. Sánchez Sánchez.
31. Ignacio Atela Asia.
32. Antonio Dueñas Saiz.
33. Manuel Lago Requeijo.
34. Francisco Rodríguez Salgado.
35. Félix Pérez Martínez.
36. Ramón Salamanca Franco.
37. José Campello Rodríguez.
38. Miguel A. Jiménez Sánchez.
39. Julián Crespo Ariza,
40. Miguel Martino Martino.
41. :rosé Manuel García Gago.
42. Juan María Cañadas Moreno.
43. José A. Blanco Ligarred.
44. íosé Manuel Rivas Iriarte.
45. :Juan A. Mosquera Fuentes.
46. Agustín Urbano Martínez.
47. Fernando Benavídez Martínez.
48. Máximo Zamorano Peña.
49. Juan Ayala Zuzafa.
50. *Francisco Goma Rodríjruez.
51. José Miguel Arribas Meregil.
52. Antonio Lago Suárez.
53. 1-4;duardo González Cuartongo.
54. Manuel 1. Carrote Gamón,
55. Francisco Trabado Páez.
56. Vicente Sernal Arnal.
57. Felipe Acuña Pérez.
58. Manuel A. Parga Lires.
59. José Fernández Cabezas.
60. "'Felino Lorenzo Blanco.
61. Joaquín de la Rosa S5nchez.
62. Alfonso Salva Castillo.
ELECTRONICA
1. Francisco Infantes Calvo.
2. Francisco de Martos Jiménez.
3. Jesús V. González Hernanz.
4. Fulgencio J uinilla Sábchez.
5. Federico Español Fillat.
6. Andrés Francisco Cado Painceira.
7. Jesús López Vázquez.
8. Sinforiano Flores Tortes.
9. José N. Bandín Vera.
10. .fosé L. .González
11. justo E. Mendas'IGonzález.
12. jesús Artieda Caballo.
13. .íosé Angel Sánchez Ribero,
14. Juan R. Martínez Martín.
15. julio Lobato Toral.
16. Cristóbal Marín Martínez.
17. Joaquín Agilaga Cánovas.
18. .fesús Villar Ribris.
19. Francisco Igualada 17ernández.
20. Juan ( ;. Pozoz
21. Abel Blanco Fernández.
22. Sebastián Sánchez Martín,
23. Angel José Donat Coca.
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V Jesús Rumbo López.
i Francisco Suárez Ordóñez.
26, Serafín López Mosgado.
V. Florentino Márquez Sánchez.
a Miguel A. Díez Martínez.
29. Juan Manuel García Romero.
30. Ramón Sacochos Docampo.
31. Antonio Mazuelás Morilla.
32. Manuel Augusto González González.
33, Alfredo Roldán Sánchel.t
14. Jesús Peña García.'
35, Angel H. Latorre y Dorado.
36. Carlos Vázquez Castró.
37. Pedro Sánchez Sánchez.
38. Francisco González Flores.
39. Diego Quevedo Carmona.
40, Rodolfo Jurado Yepes.
41. Jaime Casaus Olalla.
42. Vidal Tequero Recio.
43, José Juan Del junco Gómez.
44, Carlos Abuín García.
45, José A. de la Fuente Alvarez.
46, Manuel Donlíntiez Sanjuán.
47, Miguel Angel Ferrero Rodríguez.
41 Fernando de Castro Cardoso.
49, Vicente J. Díez González-. -
RADIOTELEGRAFIA
1. Pedro Amado Vázquez.
2. losé A. Valle del Valle.
3, *rosé Luis Barrios Tejade.
4, 'Manuel M. Amieva Rodríguez.
5. Eduardo Indiano Murciano.
6, jesús Hernández Grima.
7, 'Pedro Cabrera Calero.
8. Modesto Róca "Bernabéu.
9, Federico M. Muñoz Villaverde.
10, Daniel José Martínez Pérez.
11 Miguel Morgado L lernández.
12. Pablo Cabrera Santos..
13 Fernando Carnwetio Ilermejo.
14, Miguel A. Roya naga
15. ¶alvador Pradilh) Serrano.
16 Angel Rascón 1 1,2rnandez.
17, Angel Bravo 'Muñoz.
18 José L. Aróstegui Ochoa.
19, Santiago Rodríguez RorittderiJi! r(;1(
20, Enrique Ililliao.S;lez. ir 1 1/1
21 Gregorio Navas Sorriano: '
Juan J. GaMa4)Rodrignú.
Tomás Bermúdez Lira. '
Juan CarlosiSaavedra Martín.
José A. Costales Marcos.
Francisco 'Javier Miguélez Oria.Francisco Ruiz Castillo.
Joaquín Lamelas Vázquez.Francisco Javier *Costa .Matea.30. Ramón Cartagoso Novegi1.31, Juan J. Domingo Calaforra.32, Juan A. Río (astro.33, Juan J. Todoli Prerrate.34. José Prádft, Astigarratia,
22
23
24,
25,
26.
27.
29,
•
35. Ernesto García González.
36. Pedro Vidal Baño.
37. José A. de la Cruz Vidal.
38. Rafael Román Linares.
39. Santiago Peralta Cabrera.
U). Tomás Pérez Jiménez.
•11. José F. Casas Montero.
42. José M. Guullez Rodríguez.
43. Roberto A. Alarcón "(Iriarte.
44. José R. Fadiño Martínez.
45. Patrocinio Gallego Prieto.
46. Andrés Comavaña Pedreira.
47. Antonio Fabián Gama.
48. José Rodríguez Mancebo.
49. José M. Mate Sarmiento.
50. Alfonso González Guerrero.
51. Leandro M. Herreros Aranguren.
52. Manuel Alejandro Durán.
53. Miguel A. Marcos Cruz.
54. Marcos C. Martín Martín.
55. Juan A. Guillén Gallego.
56. 13ernabé Sáez López.
RADAR
1. Juan V. Lorca Hernández.
2. Rolando Bou Vela.
3. Angel Francisco Tortbsa Matate.
4. José María Martínez Fructuoso.
5. Alfonso Arreyo Caballero.
<
6. Juan A. Flores Molina. d
7. José A. Valifías Martínez!,
8. Juan Sevilla,A1varez.
o). Cándid() Fernández Bustok
10. Tomás A. Claret, Puentü.
1 1
.
1 >ed ro Salinas Sánchez.
12. Vicente J, de Mingo Moreno.
13. Delfín Sánchez García.
14. Antonio Falla Ballesteros.
15. José Maria Figusa Forums°.
16. Angel Ballesteros 'Fernández.
1 7. José L. ..M,iralles Flores.
18. Julián Martínez Pazos.
19. josé Rojo García.
20. José L. Carrajo Bara,te.
21. Antonio Martínez García.
22. Antonio Martínez Venavides.
23. Ramón Olivares Ruiz:
24. Armando Talavera Satoca.
25. Manuel 1\1 art ínez Cólato.
26. Rafael F. Rodríguez Vargas.
27. Angel Barreiros Pena.
28. Fernando Jiménez Marín.
29. Ignacio) Alcázar Rosillo.
30. Francisco Puebla Caberino.
31. Antonio Sánchez Romero
32. Pedro J. García Sanchel.
33. Manuel Rivas Pastor.
34. José j. Juárez 'liudado.
35. Pablo Casado 1 tallesteros.
36. Antonio Pérez. Alinallano.
37. 'fosé 1.. Garrido Angosto.
38. Alonso 1.rmy (;areía,
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39. Juan V. de la Hera Gómez.
40. José María Nieto Alarcón.
41. Juan J. Sierra Cantolla.
42. Francisco Lorenzo García.
43. Antonio Navarro Puerto.
44. José J. Trinidad Cordero.
SONAR
1. José L. Muñoz Llorente.
2. Vicente Parra Martínez.
3. José María García Pérez.
4. Samuel Esteller Gascó.
5. Francisco José Candelas Belén.
6. fosé Ganta Ríos.
7. luan Laiglesia Pérez.
8. Armando Sobreasas Caravanteh.
9. José D. Moreno Campo.
10. Angel Paniagua Saelices.
11. José Vadell Herreros.
12. Agustín Salineros Ruiz.
13. José Ufano Payán.
14. Sático García Piñeiro.
15. Luis I. Piñán López-Pantoja.
16. Salvador Molina Molina.
17. Luis E. Martínez Valverde.
18. jesús de Miguel Espinosa.
19. Luis Ordóñez Cano.
20. Antonio González Sancho.
21. Antonio Vicente Jaén Menacho.
MECANICA
1. José Gil Antón.
2. Jorge Ceballos García.
3. José A. E-Terrero Martín.
4. José M. Pérez Alez.
5. Tomás Pérez Pérez.
6. Manuel Alberto Sánchez.
7. Rafael Calderón Aguilar.
8. Antonio Paredes García.
9. Germán Gala del Pilar.
10. Manuel Martín García.
11. Francisco Sevilla Polar.
,
12. Eduardo A. Barja Moyano.
13. .fulio Rodríguez Paracha.
14. Ramón Pérez Gil.
15. Angel. Baquero Belmonte.
16. Francisco Arroyo Fernández.
17. Juan M. Cárceles Pascual.
18. José Luis Ampudia Díez.
19. Luis J. Montalbán Éscribano.
20. Jesús Manuel García Cuevas.
21. Geranio Marín Median.
22. Francisco Rey Sedrantes.
23. Jesús E. Martín Aguilar.
24. Francisco Sarrano Fúnez.
25. Manuel Martín-Gaitero Alvarez.
26. Higinio Mangas Cantero.
27. César Tomás Almazán Taracido.
28. Miguel A. Estévez Rodilla.
29. Jesús María T,egrera y Albite.
30. Ignacio García del Riego.
31. Fernando P. Ramo Sanz.
•
32. Pedro Martín Sánchez.
33. Antonio Macerro Blanco,
34. Jaime Segura Bayarri.
35. Miguel A. Salachi González.
36. Fernando Muñoz Ledesina.
37. Donato González Alvarez.
38. Pedro Rodríguez García.
39. Diego) Solar &dio.
40. José A. Pérez López.
41. Alejandro Caravaca Verdú.
42. Jesús A. Pérez Herrero.
43. Alfonso Montuanga Castellvi.
44. José Martínez Ruiz.
45. Jesús Vicente Esteban.
46, José R. Esteban Tejada.
47. Miguel A. Bermejo Díaz.
48. Eugenio Vivas Esteban.
49. Francisco de la Rocha Ferreira
50. Eduardo J. Herrero Pérez.
51. Luis F. Jiménez Valga.
52. ,fosé L. Muñoz Domínguez.
53. Fernando Rodríguez Salazar.
54. Cayetano Cano Guiar°.
55. Angel Romo Palomares.
56. josé L. Cuervo Menda.
57. Francisco Alonso Costas.
58. Salvador Puete Artibas.
59. Marcial Ramil Hermida.
60. José J. González Porto.
61., Ignacio 'l'ahíta Labat.
62. Juan C. Pérez Cabero.
63. Pío Rodríguez Salgado.
64. Salvador N, Alonso Macías.
65. JoséCesáreo Fernández María.
66. Evaristo Navarro Martín.
67. Alfonso Ilarbero Isidro.
68. Rafael fttrrena Landauce.
69. jesús Puerto Franco.
70. .lesús María Jarauta _Alonso.
71. Juan J. Gonzalo Domínguez Fernández.
72. Manuel J. Franco Caballero.
73. Andrés Elizondo Urtazun.
74. Alonso García Padilla.
75. Antonio Serrano (jarcia.
76. Agustín l'iar•oso Cortés.
77. José L. Cancho Ortiz.
78. Fernando Carrera Falcó.
79. Angel Castañón Madrid.
80. Adolfo Vigón Navarro,
81. Manuel Serana Sansegundo.
82. Manuel Rodríguez Rodríguez.
83. Zoilo l'apay Martín.
84. Jorge Bedille Corbo.
85. José, L. Fernández Zabaidía.
86. José Gallegos Santoro.
87. José González Pifíciro.
88, José 1VI. Castro Guirao lialque.
89. Domingo Corospe Larrez.
90. Ildefonso García Ladrón de Guevara,
()I. Gabriel Pérez Pérez.
91 Manuel Cortés Robledo.
93. Luis R. Méndez de Vigo 11ernández,
94. Manuel A. Díaz Díaz.
LX
•
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95, José Bar a.reiro Vil
96, Enrique Iranzo del Cura.
97, Ricardo Rabat Lorente.
98. Fernando Noguera y Oteo.
Francisco L. Obregón Alvarez.
luan M. Ramírez .141ciso.
01. Eineterio Velado Capedal.
02, Mainel Giraldo Albar.
03. Angel Sánchez López.
04, Miguel Punzón López-Adeva.
os, Manuel Ruiz Mateo.
Juan 17, Román Díaz.
07. Daniel Zorrozúa Duragoitia.
08. José María Armendáriz Gutiérrez.
.fuan Mendista García.
10, José Cánovas Romero.
11. Lorenzo Abrahán Sabater.
12, Teófilo García Pascual.
13, UnFacio Mendoza Luengo.
14. Francisco J. Oliver Valderrama.
15. Fernando Martín Ruiz.
16. Miguel A. Muñoz Hortelano.
17 Antonio Sánchez Martínez.
18. Angel Díaz Castaño.
19. Juan Martín Nicolás.
?O. 'Félix C. Villagrasa Villuendas.
21. .fuan 13. Vega Higueras.
22. Félix Trivas Borja.
23 Ricardo) González Carreño.
24, Alfredo Fernández Blanco.
25. Manuel Cordero Paz.
26. Jaime López Quintero.
27. Antonio Colmenero Torres.
28. Carlos I■onlera González.
29. Ilario Sanz Sernal.
30 Juan I,, Amed García.
31. José 1,ólíez Segovia.
32, José María Lozano Corrales.
33, Pedro María Pedrosa Velasco.
34 Rafael Carretero Ballesteros.
35. Antonio Aguado Herranz.
36, ,losé M. Ii'ernández Díaz.
37, Francisco J. IV1 orillas Corona.
38, Roman NIontes Ronesal.
39. Julián Agreda Martín.
(11 Juan C. Gallástegui Caraiqpechea.1 Miguel Ibáñez Badell.
42. Roberto Segarra Darosta.
43. Pedro Jiménez Ventero.
44, 1.4ueitno M. Alameda López.45, Juan Campos ,Ilernández.
16. jose. A. Nájera Rodríguez.47, José Escolano Peiró.18 José A. del Prado Sarmiento.49 José M. Díaz Pernas.SO (arlo)s Fentández Freire.
Mariano Blanco Sánchez.2
53,
Ramón Prada Gorcha.
Antonio Baenas Cabezas.54 José A, Carriondo Mora.55, José A, Guerrero Caballero.56, Juau 1,. Ramírez Peltrán,57, Jesús Alvarez Alonso.
99
oo
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158. Manuel Rey Girón.
159. Delfín Sandarrubia 1 unez.
ESCR [MENTE
1. José C. Villalba Sánchez.
2. Manuel González Alvarez.
3. francisco Abadía Pérez.
4. Joaquín E. Heredia Suárez Cartavio.
5. Juan A. Fuentes Cousán.
6. Enrique R. Vidal Hortal.
7. Luis María Fuentes Furcó.
8. César Fernández Serna.
9. Manuel Valiente Díaz.
10. José López Villasana.
11. Manuel J. Rojo Tiribio.
12. Jesús Mejorada Caparró.
1 3. Pedro Izquierdo Morales.
14. Isidoro Máximo Moldón.
15. Casimir° García Castillo.
16. Pablo Vélez Sánchez.
17. Primitivo Martín Vicente.
18. José María Bustamante Mejerón.
19. José V. Montero Loureire.
20. *Eladio Andrés Casabona.
21. Luis Ruiz García.
22. Lorenzo Izcara Hernández.
23. Rafael Cardoso Hernández.
24. Isaías Fernández Calvete.
95. Pedro Prada Fernández.
26. Ricardo Mier Rodríguez.
97. José A. Huelva Corchado.
28. Jorge Moro Martín.
29. José María Jiménez Elice.
30. Santiago Francia García.'
31. Manuel Moreno Vera.
32. Alfonso Pérez Romero.
33. Cecilio Arjona Cubo.
34. Enrique Ruiz Márquez.
35. Luis A. Soyo Díaz.
36. Manuel Castro Santiago.
37. Francisco García Vargas.
38. Manuel Rodríguez Pérez.
39. Jesús María Guerpegui Amatriaín.
40. Pedro L. Cardaba Valentín.
41. Antonio López Arroyo.
42. José Banderas Romero.
43. Antonio Adán Castro.
44. Gabriel Esturo I )(lríguez.
45. Domingo González Martín.
46. Fernando Manzanares Pérez.
47. Luis R. García Escorcia.
48. 1 lilario Marcos Salán.
49. Andrés Pérez Tudó.
50. Pedro Rubio Rojo.
51. Rafael Arias Hernández.
52. Raúl Suárez Fernández.
53. Enrique 1.. Certamil García.
54. José María González González
55. Pablo A. Gutiérrez Salamanca.
56. losé C. Arias Muelas.
57. José I,. Díaz Escalona.
58. Roberto Cagiga Rodríguez.
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59. Angel Gómez Fuente.
60. Manuel A. Jiménez Barrero.
61. José B. Mata Díaz.
Sábado, 19 de agosto de 1972
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 7 de agosto de 1972 por la que se
dictan .Vormas sobre partici poción de las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social
en la concesión y coste de las becas-salario
para acceder a la Educación Universitaria y
se deroga la Orden de 12 de julio de 1071.
Ilustrísimos señores:
Los Ministerios de Trabajo y Educación y Ciencia,
en el año 1968. dieron un trascendental impulso a la
gran tarea de la promoción social con la creación de
becas-salario, que abrieron nuevo e importante cauce
de participación en los niveles superiores de la cultura
al posibilitar medios para el acceso a la Educación
Universitaria.
En esta quinta convocatoria de becas-salario se
mantiene igual linea promocional y se ha tratado de
perfeccionar algunos puntos de las Normas correspon
dientes a la convocatoria anterior, recogiendo en este
sentido tanto las experiencias proporcionadas por con
vocatorias precedentes como las peticiones razonadas
de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con
el Ministerio de Educación y Ciencia, con el que ha
establecido la debida colaboración económica y técni
co-administrativa, ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Norma general.
¡As Mutualidades T.aborales del Régimen General
de la Seguridad Social y de los Regímenes Especiales
y las demás Entidades Gestoras de éstos participarán
en la concesión y coste de las becas-salario que para
cada curso sean convocadas por Orden (Id Ministerio
de Educación y Ciencia, de acuerdo con las Normas
que en la presente se establecen.
Art. 2.° Participación de lás Entidades Gestoras
en el coste de las becas-salario.
Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social a
que se refiere el artículo anterior participarán en el
coste (le las becas-salario, satisfaciendo a los benefi
ciarios de las misnias, cuyos padres se Incuentren
comprendidos en sus respectivos campos de al)lica
ción, o a los propios beneficiarios, en el caso de estar
éstos emancipados y ser trabajadores incluidos en di
chos campos (le aplicación, tina compensación por sa
lario dejado (le percibir por el becario por dedicación
al estudio, extreinos que deberán ser debidaturnte
ac redi tados.
Art. 3.° Solicitudes.
lommoa
Las personas comprendidas en el campo de ación del sistema de la Seguridad Social, a que gefiere al artículo 1.°, presentarán las solicitudesbecas-salario, para sí o para su hijos, en la formaplazos señalados por el Ministerio de EducaciánCiencia al efectuar la correspondiente conrocat
en las Delegaciones Provinciales de las Mutual'
Laborales o de las demás Entidades Gestoras de
Regímenes integrantes de dicho sistema en las
figuren en alta o en situación asimilada a ella.
Art. 4•° Tramitación.
1. Las Delegaciones Provinciales de las Mut
dades Laborales y de las demás asGesttramitarán las solicitudes presentadas n
mas mediante la incoación de los oportunos expedi
tes, que serán sometidos a conocimiento de los O
nos de Gobierno Provinciales de la correspondien
Entidad, tomando éstos en consideración únicamen
los requisitos relativos a la inclusión del petici
en el campo de aplicación de la Seguridad Social.
tuación de alta o asimilada a ella, falta de medios
n(")inicos para sufragar los estudios, becas aporta
por la Seguridad Social y cualquier otro que por
naturaleza afecte a la Entidad.
2. I,os Organos de Gobierno Pro\ inciales ún.
mente excluirán las peticiones de becas-salario en
que no concurran los requisitos señalados en el aptr
tado anterior, así como ¡as (Itte no acompañen la di
cumentación justificativa de dichos requisitos.
3. La resolución denegatorla de los Organos P
vinciales será notificada a los interesados dentro
plazo reglamentario, señalando las causas de la I
gación. Se indicará, asimismo, que contra dicho ama
do puede presentarse escrito (le reclamación basado
error o inexactitud de los datos (Inc motivaron
denegación de la solicitud de beca-salario, aporta
C( mo prueba los documentos justificativos preci
4. Los indicados Organos de Gobierno Provii
les elevarán los expedientes informados favorablen
te, acompafiados de la relación certificada de los n
mos, a los respectivos Organos de Gobierno Centra
los que, previo examen de los expedientes red
efectuarán la propuesta general en relación cerca;
da de los aspirantes que deban ser reconocidos
c
beneficiarios de becas-salario.
5. Ims Organos de Gobierno Provinciales y C
trales, en cuanto se refiera a los méritos o situan
académica de los interesados, cuya valoración
(
.
reservada a la competencia exclusiva de la Comí!
Nacional de Becas-salario, se limitarán a informar
lo estiman procedente, CXIfl las circtinbto
que entiendan destacables.
6. La remisión de la propuesta general y (k
expedientes correspondientes a la Direcciim
e
de Formación Profesional y Extensión Educativa
den de convocatoria del 1\finisterio de Educacion
plazo fijado en la.,realizará antes de cine finalice el
Ciencia, y se llevará a cabo de la siguiente
forma
Las Mutualidades Laborales del Régimen
r
fieral y de los Regímenes Especiales
iniciados por
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erio de Trabajo, a través del Servicio
de Mu
Laborales, la elevarán por conducto del re
servido.
bl Las restantes Entidades
Gestoras de la Segu
Social efectuarán dicha remisión por
medio del
to Nacional de Previsión o Instituto Social de
Marina, según corresponda.
Los acuerdos de la Comisión Nacional de Be
rio de la Dirección General de Formación
esional v Extensión Educativa, relativos a las
las a« ella elevadas, se comunicarán directa
:e a los propios Organismos que remitieron los
„ientes, quienes los notificarán a los interesados
nvés de los respectivos Organos de Gobierno Cen
IV Provinciales de la •.ntidades Gestoras.
Importe de las becas-salario.
1 El importe de las becas-salario será fijado
u2.!mente por el Ministerio de Educación y Cien
tanto en el supuesto de que el becario resida du
-1 el curso en la localidad del domicilio familiar,
p)si fija su residencia en distinta localidad.
El importe de la compensación por pérdida de
nos se determinará por mensualidades de treinta
,
valoradas de acuerdo con el salario mínimo in
esional que esté legalmente establecido en cada
oto para los trabajadores adultos.
3. Los padres de los becarios, o el propio trabaja
le ser él mismo becario, percibir;M 1;■ referida
melón durante los meses de octillfte a junio del
siguiente, ambos inclusive, por mensualidades
idas. Al realizarse el pago de la mensualidad de
jembre se incluirá otra mensualidad más en c()11-
o de paga extraordinaria de Navidad.
Art. 6.° Financiaci(In.
!..1.s Mutualidades Laborales y demás Entidades
«oras de la Seguridad Social llevarán a cabo su
inicipación en el coste de las becas-salario que se
rodan a través de las mismas con cargo a los fon
vine se destinen a colaborar en la ejecución de los
iranias del Servicio Social de Acción Formativa.
An, 7.° Asimilari(In al alta.
Los Mutualistas que obtengan la beca-salario
si y, consiguientemente, dejen de trabajar, se
lideraran en situación asimilada a la de alta, en
o disfruten de la beca. Durante el período de vaca
posterior al curso en que hayan gozado de diayuda, con excepción del subsiguiente al últinio
carrera, tarnbin se consideraran en la indicada
ion, si hubiesen solicitado prórroga de beca para
Curso siguiente y hasta tanto se les comunique si
prórroga les ha sido o no concedida, salvo quete el citado período pasarán a la citada conside
gi de alta en la Seguridad Social por efectuar
jos de temporada.En cualquier caso la pérdida o suspensión tempo& la beca llevará consigo la de la expresada si
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2. En el supuesto de beneficiarios que lo sean de
Mutualidades Laborales o de otras Entidades Gesto
ras de estnictura mutualista, que se encuentren inte
gradas en el campo de actividad de la Caja de Com
pensación v Reaseguro de las Mutualidades Laborales
y que se hallen en situación asimilada a la de alta,
conforme a lo establecido en el número 1 de este ar
tículo, dicha Caja satisfará, con cargo a los fondos
destinados a acción formativa, las cuotas correspon
Ilientes a los indicados beneficiarios, comprensivas de
las aportaciones de Empresa y trabajador. durante el
tiempo que pernianezca en la situación asimilada a
la de alta.
Con relación ;L los restantes beneficiarios, el abono
de las cuotas se efectuará por sus respectivas Enti
dades Gestoras, con cargo a los findos de Acción
l'olmativa que tengan establecidos.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- --Se faculta a la Dirección General de la
Seguí idad Social para resolver cuantas cuestiones
puedan plantearse en la aplicación de lo dispuesto en
la presente ( )rden, que entrará en vigor el día siguien
te ;11 de su publicación en el Boletín Oficial del Es
tado.
Segunda. --Queda derogada la Orden de este Mi
nisterio de 12 de julio de 1971.
1.0 digo a \' \i. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 1 1.
\ladrid, 7 de agosto de 1972.—Por delegación, el
Subsecretario, Utrera
1 linos. Sres. Subsecretario v Director General de la
Seguridad Social de este Ministerio.
)el T-?, O. del Estado núm. 194, pág. 14.900)
1 r,QUISITORTAS
(188)
Manuel Pose R()dríguez, de veintiún años de edad,
soltero, l'eon, hijo de José y de Francisca, inscripto
de Marina del Trozo de La Coruña, con dotnicilio en
Salita Sahn1a-11,1sto, Santa Comba (La ('oruña), com
parecer"( en el plazo de treinta (has, contados a partir
de la publica('i(")11 de la presente Requisitoria, ante el
Juez instructo, de la Comandancia Militar de Marina
de 1.a Coruña, Capitán de Corbeta don Vicente 1 ÁS
pe7-1)C1ea 1Aoyeres, para responder a expediente que
se instruye por falta grave de ty) incorporación al ser
vici() de la Armada, bajo ;q)ercibiniiento de que, de
no efectuarlo así, será declarado rebelde.
La Coruña, 17 de julio de 1072. --El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Vicente López-Perra Ido
veres.
..~.••••••
(1119)
Luis Yáñez Resua, hijo de Andrés y Encarnación,
natural y vecino de Sandrenzolloiro, soltero, Mari
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nero, de diecinueve arios de edad, estatura regular,ojos, cejas y pelo castaños, frente, nariz y boca regulares, color sano, sabe leer y escribir, serias particulares no tiene, comparecerá en el término de treintadías, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el Teniente de Navío don ManuelRial Otero, con residencia en la Ayudantía de Marinade Caramiñal, para responder de la falta grave de noincorporación al servicio activo de la Armada, bajoapercibimiento de ser declarado rebelde.
Caramiñal, 20 de enero de 1972.—E1 Teniente deNavío, Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(1%)Francisco Vieres Heres, hijo de Benigno y de María Aurora, natural de Nembro, provincia de Oviedo,Marinero, (le treinta y ocho años de edad, domicilia
do últimamente en Avilés, Casa Clionión (jardín deCantos), desertor del buqvie Sac Sevilla, en el puertode Clameront (U. S. A.), comparecerá en el término
de quince días ante don José Ramón Flórez Areces,
Juez instructor (le la causa número 53/72, y destinado en esta Comandancia Militar de Marina de As
turias-Gijón, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde. Se ruega a las Autoridades civiles y militaresla busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Gijón, 20 de julio de 1972.—El Alférez de Navío
(R. N. A.), Juez instructor, José Ramón Flórez
Areces.
(191)Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin va
lor la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial delEstado del día 28 de jimio de 1972, número 6.106; la
número 166 del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, número 151; número 2.408 del Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, número 148; la núme
ro 3.896 del Boletín Oficial de la Provincia de Gra
nada, número 150, y la publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga, número 145, de fecha 25
de junio del corriente, relativa al inculpado en el ex
pediente judicial número 13 de 1972, que se instruye
contra el Mozo Francisco Martos Laguna, por haber
se presentado el mismo ante este Juzgado.
Málaga, 28 de junio de 1972.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Josí• Casal
Sánchez.
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José l'alleiro Baldoiiiir,
nielado
el (lía 1 1 de agosto de 1950, Albañil,
jo) (La Coruña), hijo de José
en ex
•,,,
no de treinta (lías, a partir de la Publicación
te instruido por falta grave (le no incorporación
timatnente en Chainín-Arteijo, encartado
en el té
vicio t('1 IV() (le la Armada, comparecerá
I de
al
Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta don VicLópez-Perea Lloveres, Juez instructor del exprexpediente.
(1
litares procedan a su busca y captura y,hallado, lo pongan a disposición de este
Se ruega tanto a las Autoridades
1.a Coruña, 10 de agosto de 1972. El CapitánCorbeta, Juez instructor, Vicente Lóper-Perea 1.1veres.
Diego González Arias de Saavedra, n;
villa, nacido el (lía 16 de mayo (le 1950,
go y (le Luisa, Mecánico, (lonticili(10 en
Gavilan, Iliírnero 3, tercero, actualmente
paradero, inculpado por falta grave de n
ei‹;11 a filas en expediente judicial número
c()! 1iparecerá en el término de treinta día
flor juez instructor (Id mismo, en la (
Militar de Marina (le Sevilla, apercibién,
(le no hacerlo, wra declarado rebelde.
(19
mal de
hijo de Die.
Sevilla, cal
en ignora(
o incorpor
45 de 1972
s ante el se.
:omandanci
'ole de (iu
Sevilla, 10 de agosto de 1972. -El Comandante d
1n íail1 cría de Marina, Juez inst n or, Ruin
Tristán.
(194
Pedro A 1()nso López, nattird (le Sevilla, nacido
día 17 de mayo de 1950, hijo (Ic José y (1( María, Es
tudiante, con domicilio en Sevilla, calle Antonio N
brija, número 4, 'actualmente en ignorado paradero
inculpado por falta grave de no incorporaciOn a íil
en expediente judicial nilmero 43 (le 1)72, coniparec
rá en el término de treinta días ante el jucz instruct
del mismo, en la Comandancia Militar (1( Marina d
Sevilla, apercil,i(ndole, de que,i(,(. i H 1 lricerlo, ser
declarado rebelde.
Sevilla, 10 de agosto de 1972.- -El Comandante d
Infantería de Marina, juez instructor, Manuel Razón
Tristán.
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